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ENDRING I MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM ADGANGEN TIL A DELTA I FISKET MED 
RINGNOT AV 2. MARS 1979. ~ 
I medhold av §§ 3, 6 og 8 i lov av 16 . j uni 1972 oe reguler ing av deltakel sen 
i fisket er det ved kgl . res. av 11 . j uni 1982 fastsatt fØlgeade endringer 
i ovennevnte forskri f ter: 
§ 5 sbl lyde : 
Ingen må med aindre annet f•lger av disae forskrifter gis tillatelse til 
å drive ringnotfiske med nybygg eller brukt fartøy eller til å Øke 
kapasiteten i fartøy uten at det samtidig hoa eier eller selger skjer en 
tilsvarende reduksjon i ringnotflåtens kapasitet . 
ReduJtajonen på eieren.9 hånd kan skje ved : 
1. at ett eller flere fartøyer tas ut av riagnotfisket, eller 
2. delvis reduksjon av ett eller f lere fart øyers kapas i tet . 
Reduksjonen av en kapasitet utover 10 . 000 hl på et fartøy ansees i~e å 
Vlfre reduksjon etter første ledd. 
Ved utskifting og ved overdragelse av fartøy skal det ikke gis tillatelse 
til en kapasitet utover 10 . 000 bl . 
Fjerde ledd komaer ikke til anvendelse ved overdragelse av fartøy til 
slektninger i oppstigende og nedstigende linje og ektefelle. Fjerde ledd 
koaaer heller ikke til anvendelse ved overdragelse av part til medeier . 
Dersom vedtaket ikke v'il være i strid med målsettingen i § 1 , kan det 
dispenseres fra kravet i første ledd o• at reduks j on skal skj e på eierens 
bånd. 
§ 6 tredje ledd sit.al lyde: 
Fjerde ledd i § 5 får tilsvarende anvendelse ved nybygg eller brukt 
fart•y som koamer til erstatning for forlist fartøy over 10 . 000 hl. 
§ 12 skal lyde : 
Ved utskifting til nybygg må den fakt i ske l astekapas itet ikke overst i ge 
dea t i llatte kapas i tet. 
Er fangsten t a tt med t rål , kan fartøy i kke f øre større l ast enn tillat t 
lastekapasitet når ringnot er om bord. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
Etter dette får ringnotforskriftene folgende ordlyd: 
MIDLE..RTIDIGE FORSKRIFrr.R OM A.DG~~GE..~ TIL ~ DELTA I FI SKET HI.D RINGNOT 
FASTSATT I/ED KGL . RES . AV 2. MARS 1979 I MEDHOLD AV §§ 3, 6 OG 8 I LOV AV 
16 . JUNI 1972 OM REGULERING AV DELTAKELSE..~ I FISKET , HI.D SE~ E..~RINGE.R 
SE.NEST AV 11. JUNI 1982 . 
§ 1 
Fo rmål 
Disse fo rskrifter regul erer ervervelse og ombygging av f artøy som nyt tes 
t il fiske med ringnot. ~å l settingen for denne r egul ering e r å : 
1. Tilpasse f l åtens fangstkapasitet til ressursgrulllll a get , 
2 . freaae en hensiktsmessig flåtestruktur og 
3. bidra ti l rimelig distriktsmessig fo r de l ing av fl å t en . 
§ 2 
Fart~y som må ha t il l atelse til r i ngnotfis ke . 
Fartøy på 90 fot eller mer eller med en la s tekapasit~ t over 1 .500 hl må 
ikke nyttes til fiske med ringnot etter si l d, makre l l, l odde , kolmul e 
el l er bri s l ing uten t i llatelse av Fiskeridirektøren . 
§ 3 
Ti l l atelse til ombyggi ng . 
Fartøy som må ha tillatelse etter § 2 og fartoy s om ved ombygg i ng b l i r 
på 90 fot eller mer eller får en lastekapasitet over 1.500 hl, kan ikke 
ombygges eller endres på annen måte med sikte på å øke bruttodrekt ighet 
eller lastelcapasitet uten samtykke fra Fiskeridirektøre~. 
§ 4 
Tillate lsen er kny:=t e t til ~erson 0 3 f art øy . 
Tilla telse e tter §§ 2 og 3 gj e lder bestemt fart~y og bes temt person 
e ller sel skap sl i k at en ny tilla te l se må innhentes hvis annet fart~y 
øns kes nyt tet. 
Den som ove r tar et fartø y som det har vært knyttet tillatelse til , har 
ikke dermed krav på å få overført tillatel sen t i l seg . 
§ s 
Tilde ling av t i l l a t e lse ve d samtidig reduksjon . 
Ingen må me d mind re annet f ø lge r av di sse forskrifter gis tillatelse t~l 
å drive ringno t iiske med nybygg eller br ukt fartøy e l ler ti l å øke 
kapasiteten i fart~y uten at det samtidig hos eier eller selger SkJer 
en tilsvarende reduksjon i ringnotflåtens ~apasitet. 
Reduksjonen på eierens hånd kan skje ved: 
1 . at ett eller flere fartøyer tas ut av ringnotfisket, eller 
2. delvis reduksjon av ett eller flere fartøyers kapasitet. 
Reduksjon av en kapasitet utover 10.000 hl på et fartøy ansees ikke å 
være reduksjon etter første ledd. 
Ved utskifting og ved overdragelse av fartøy skal det ikke gis tillatelse 
til en kapasitet utover 10.000 hl. 
Fjerde ledd koaaner ikke til anvendelse ved overdragelse av fart•y til :. 
slektninger i oppstigende og nedstigende linje og ektefelle. Fjerde ledd 
kommer heller iklce til anvendelse ved overdragelse av part til medeier . 
Dersom vedtaket ikke vil være i strid med målsettingen i § 1 , kan det 
dispenseres fra kravet i første ledd om at reduksjon skal skje på eierens 
hånd . 
§ 6 
Lastekapasitet etter forlis. 
Et forlist fartøy under 6.000 hl kan tillates erstattet med et nybygg på 
innt i l 6.000 hl inklusiv shelterdekk . Erstattes det forliste fartøy med 
brukt fart•y skal det med mindre vilkårene etter§ 7, første ledd er til 
stede, ikke gis tillegg til det forliste fartøys kapasitet. 
Fjerde ledd i § 5 får tilsvarende anvendelse ved nybygg eller brukt 
fartøy som kocmner til erstatning for forlist fartøy over 10 . 000 hl . 
§ 7 
Tillatelse til k.apasitetsek.ning for mindre fartøyer. 
Ved utskiftning til nybygg eller til annet brukt fartøy eller ved ombyggin~ 
av fartøy under 6 . 000 hl kan det gis tillatelse til Øking av kapasiteten 
til 6 . 000 hl inklusive shelterdekk, når : 
1 . det i løpet av det siste år er registrert minst en nedgang i ringnot-
flåtens kapasitet som svarer til tilveksten i kapasitet ved nytildeling 
og 
2. det anses forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget . 
Når det i næri ngssvake distrikter registreres en reduksjon i distri ktets 
ringnotkapasitet kan første ledd gis anvendelse uten hensyn ti l om 
vilkåret i punkt 2 i første ledd foreligger . Første og annet ledd kommer 
ti l anvendelse på fartøy med større faktisk kapasitet enn t i l l att . 
§ 8 
Nytildeling til fiskere uten fartøy . 
Fi sker som fra før av ikke eier ringnotfartøy kan gis til l ate l se ti l å 
drive fi ske med r i ngnot med et fartøy på innti l 6.000 hl uten hinder av 
§ 5, fø rste ledd , når vilkårene i § 7, første ledd fo re l igger . 
' § 9 
Aktivitetskrav og krav til eierforhold . 
Det sltal ikke gis tillatelse til utskiftning av fartoy som ikke har væ:rt 
benyttet i ringnotfiske i minst 8 måneder i løpet av de 2 siste årene . 
Ved utskiftning av fartfyer under 4.000 hl kan tillatelse gis aår fartøye~ 
b.ar vært benyttet i 6 måneder i lopet av de siste 2 årene . 
Ingen kan gis tillatelse til å drive ringnotfiske med flere enn 2 fartøyer. 
Likeledes kan en person ikke gis tillatelse til å drive ringnotfiske med 
en samlet storre ltapasitet enn 10.000 hl . I særlige tilfelle kan bestemmelsen 
i denne paragraf fravikes, dersom vedtaket ikke vil være i strid med 
målsettingen i § 1 . 
§ 10 
Retnings l inj er og tildeling av tillatelse . 
Ved avgj,relsen av sek..oad om til l atelse til å drive ringnotfiske skal 
det særlig tas hensyn til 
1 . om søkeren tidligere b.ar deltatt i f i ske og f ortsatt har ea naturl i g 
tilknytning til fiske, 
2 . om sokeren har faglig og tekniske forutset~inger for å dr i ve ringnot.-
fiske, 
3. om søkeren har en særlig tilknytning til fa:tøyet, 
4 . om s,keren og mannskap er avhengig av å kunne drive ringnot.fiske, 
5 . om fart•yet er moderne og egnet for ringnot.fiske, 
6 . om det er overveiende sann.synlig at fart•yet kan drives på en 
regningssvarende måte, 
7. om tillatelsen medvirker til en geografisk heldig fordeling av 
ringnotflåten . 
Så langt mulig sle.al avgjørelse etter punkt 7 foretas på grunnlag av en 
plan som angir hvilke distrikter som bor prioriteres . Fiskeridepartementet 
le.an fastsette forskrifter om en slik plan. · 
Ved tildeling av tillatelse i medhold av§ 7, forste ledd og§ 8 skal 
uttalelse fra fiskeristyret i vedkommende fylke innhentes. Fiskeristyret 
skal prioritere solcnadene . 
§ 11 
Samlet vurdering av seknader om nybygg . 
Når presset på offentlig kredittinstitus j oner, u tski ftningstakten i 
forhold til flåtens alderssammensetning el l er ressurssituasj onen i 
forhold til flåtens fangstkapasitet tilsier det , kan Fiskeridepartementet 
beslutte å stille søknader om utskiftning av eldre fartøy med nybygg i 
bero og foreta ea samlet vurdering av søknadene en eller flere gaager i 
året . 
Departe~entet kan beslutte at . ingen el l er bare et ~egrenset antall 
fartøyer s kal tillates utskiftet . Ved begrenset tilde ling s ka l det 
l egges vekt på å f å utskiftet e ldre fartøyer og på å fremme en hens i k:s-
messig flåtestruktur. 
§ 12 
Overkapasitet. 
Ved utskifting til nybygg må den faktiske lastekapasitet ikke overstige 
den tillatte kapasitet. 
Er fangsten tatt med trål, kan fart-y ikke føre større last enn till~tt 
lastekapasitet nlr ringnot er om bord . 
§ 13 
Ekstra kapasitet ved påbygging av shelterdekk. 
Fartøy som er bygget før den l . januar 1973 kan få tillatelse ti l å øke 
tillatt lastekapasitet i ringnotfi sket med inntil 500 hl ved påbygging 
av shelterdekk. Skiftes et fartøy uten shelterdekk bygget før nevnte 
dato ut med fartøy påbygget shelterdekk, kan det gis ekstra kapas itet på 
500 hl. 
§ 14 
Redskapsrom. 
I nybygg kan3i tillegg til rom for føring av råstoff tillates rom på inntil 150 m for oppbevaring av redskaper . Rommet må i nnredes slik at 
det ikke kan nyttes til føring av råstoff. 
§ 15 
Inndragning av tillatelse . 
Ringnottillatelsen kan inndras hvis den i løpet av et sammenhengende 
tidsrom av 2 år ikke er benyttet i mer enn 6 måneder . Inndragning kan 
også foretas når vedkommendes tilknytning til fisket er betydelig redusert. 
§ 16 
Definisjoner . 
Med fot forstås i disse forskrifter fartøyets lengste lengde målt i 
engelske fot . 
Med lastekapasitet forstås største leverte fangst til vedkommende s algs-
organisasjon i årene 1970, 1971 og 1972 eller lastekapasitet fastsatt av 
vedkommende myndighet . 
Med ringnotflåtens kapasitet forstås den samlede tillatte lastekapas i tet 
t il de fartøyer som har tillatelse til å drive ringnotfiske . 
Fartøyets samlede lastekapasitet 3egnes ut fra rommålene for lasterom 
RSW-tank og fryserom (10 hl= 1 m ). 
§ 17 
Ikrafttreden . 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 3§ 1, 3, 4 og ~ 
i forskrifter av 19 . juiuar 1973 om 1 delta i fisket med ringnot og 
forskrifter av 3. februar 1978 om tildeling av tillatelse til l drive 
fiske med ringnot . 
Fart~y som ved ikrafttreden av de1111e resolusjon bar gyldig tillatelse i 
medhold av §§ 1 og 2 i forskriftene av 19. jao~r 1973 om ådgang til å 
delta i fiske med ringnot, gis utvidet tillatelse som også omfatter 
fiske etter kolmule. ~ 
